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院大学では、4 年間で 9 科目の体験的教職科目を履修する「学びの森教育プラン」が行
われている（友田靖雄 2017）。秋田県立大学では、教育実習前の 2・3 年生を県立高校
や特別支援学校に派遣する「県立学校派遣プログラム」が行われている（白山雅彦 2019）。
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